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Abstract: The paper summarizes the filter banks theoiy and the wavelet analysis that many researchers were investigated earlier. This is 
because those theories are needed to construct trans multiplexers. Trans multiplexers mean a system where an inverse wavelet transform is 
used as a transmitter, while a normal wavelet transform is used as a receiver. The construction is contrary to one that is used in a usual 
multilevel resolution analysis. 
In order to construct trans multiplexers, the filter banks theory and the wavelet analysis show the importance of a transmission delay 
control that is inserted between a transmitter and a receiver. This time we made programs including analyzing filter banks, synthesizing filter 
banks, normal and inverse wavelet transform functions, etc., and we simulated trans multiplexers inC programs. As well as the theories, 
the simulated results also showed the importance of controlling the transmission delay to establish block synchronization of the transmitted 



















































入力信号をx(n）とすると低域通過分割フィルタH0 の z 領域 
におけるデシメータ出力は式（1）で表される‘ 
CH0 (z)= !H0 (zh/2 )X(1I2 )+ H0C 	 (-Zl!2 )] 
これカ汗ンタポレータを通過すると式（2）となる． 
巧（z)号レ0(Z)x（り+ H0（ー z)X（一り］ 	 ② 
したがって合成側の低域通過フィルタ出力玲 (z）は次式となる． 
chi(n) x(n) 
（一 Zl!2』 (1) 
(2) 








H(z) chi(n) 凡G) 
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玩(z)号凡(z)レ0(z)X(小H0（ー z)X（ー 4] 	 G) 
同様にして高域通過フィルタ出力Y1 (z）は攻4）となる， 




2'u、 I v、 J 





X(z)=Z-m xレ） 	 ⑥ 
式（7）は無歪み条件，式（8）はエイリアス除去条件である 
凡(z)H0(z)＋石(z)H1 (z)=2z -m 
	 の 
凡(z)H0（ー z) +乃(z)H1（ー z) 一 0 	 ⑧ 
式（9）が成り立つとき攻8）は自動的に満足される． 


















フィルタ島(z）の一例を図 3 4   11 





















（タイプ 1) 	 （タイプ2) 
図4 フィルタのポリフェーズ分解 


















ICH,,い1 	 「 xnい 1 
[ CH1 (z)」一 i1P( Z)ト11X1 (z)j 
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(1X2）から図5 の出力w0 (n）のz変換は攻1ので与えられる 
1V.(z、1 	 ICHn(z1 
［巧（Z）」＝ fpIZ) IcHl(2) ILV1Z] 	 LCH1(z)] 
W(z=Jz11 il[Vo(z2)1 
1名(zつ」 
I1 	 1_ 	 っ -	 -	 ,. F X八 (z2、 1 








ろ (z)Hp (z)=2-m[zち 
丸1めが成立するとき入出力の伝達関数は式（1のとなる． 










乃+1 (t）・ 	 +3(k)' j+1,k (t) 
	 (21) 





この欠落した情報を関数 gJ (t）とするとウェーブレット 
w1J (t）の線形結合を用いて式x22)のように表せる 
g1(t) = 》  bj(k) wJ,k(t) 	 (22) 




fj+1(t) = f(t)+g1(t) 






如）瑠 Jc(n)'(2t-n) 	 (25) 
N 
w(t)





スケーリング関数ゆ(t - n）はウェーブレットに直交する 





a (k）嘱 c(l -2k) a1+1(l）一 君 c(n) a11(2k +n) 
	
口乃 
2k+N 	 N 
b(k)＝黒 d(l - 2k) am(l)＝黒d(n) a1+1(2k+n) 
	 (28) 
（ウェーブレット逆変換） 
α q)k[liz] 	 2k)aj(k)+k=[ 1/2]a +1(l)= 	 c(l_  ( )  	 d(1- 2k)b1(k) (29)
k[l/2 N-1)/2 








an(k〕ー＝」！ー→ a,の＝二IL→ ＝コ！→ a 」 1'k、 













































































送路j騒 mを 0と仮定した場合）. 
図7 トランスマルチプレクサの構成 
以上より図7は図8 の等価回路で表すことができる．すなわち
図 8 において信号X0~ XM12 は1サンプjlう騒正後にYi~ YM-1 














はパラユニタリ特性を持つ．すなわち H0 は直交行列となり 
































































た．初期位相を 6 とした．図 12(a）に入力波形を示す．図 12(b) 
は式（2のによりウェーブレット逆変換して求めた送信器（合成
器）出力a4(k) (k 一 0~31）である 
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ウェーブレット変換してレベル 3 のスケーリング係数 
a3(k) (k.-0--15）およびウェーブレ ッ ト係数
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図16 2チャネルフィルタバンクによるブロック同期の確立 
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